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1 Le site de « Champs de la Ville » est situé sur le territoire de Mantry (Jura), à environ
16 km au nord de Lons-le-Saunier. L’intervention archéologique a mis en évidence de
rares structures en creux renfermant un mobilier céramique datable du premier âge du
fer, d’une zone de production de terre cuite gallo-romaine comprenant deux fours de
potier datables de la première moitié du Ier s. apr. J.‑C., ainsi que de plusieurs autres
structures (trous de poteau, mur) qui n’ont pu être datées.
2 L’occupation du premier âge du fer se caractérise par la présence de quatre fosses. Leur
rareté, leur fort degré d’arasement et leur dispersion sur une vaste superficie n’ont pas
permis d’effectuer des corrélations pertinentes. Elles appartiennent vraisemblablement
à un ensemble plus vaste, situé hors emprise. Le mobilier recueilli est peu abondant et
son état de conservation est assez médiocre. Il se compose de vases à bord légèrement
éversé comportant un décor d’impressions digitales à la jonction bord/épaulement, de
gobelets globulaires à bord légèrement éversé et d’écuelles à bord rentrant ou droit,
pouvant comporter des cannelures légèrement marquées.
3 L’occupation gallo-romaine est marquée par deux fours de potier très arasés, de plan
analogue. Les laboratoires ont un volume estimé à 1,13 m3 pour l’un et 5,38 m3 pour
l’autre. L’absence de relation stratigraphiques entre les deux structures distantes de
quelques mètres, ne permet pas de proposer de chronologie relative. Ils sont datés de la
première moitié du Ier s. apr. J.‑C.
4 Les céramiques produites à Mantry sont caractéristiques de la première moitié du Ier s.
apr. J.‑C. :  céramiques  communes  fines  à  pâte  claire,  majoritaires,  mais  aussi
céramiques tournées à pâte plus grossière. La production est relativement limitée en
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quantité  et  l’atelier  ne  semble  pas  très  étendu  en  superficie ;  ceci implique  une
diffusion plutôt restreinte et dévolue au marché environnant.
5 La  zone  de  fouilles  se  situe  en  périphérie  d’un  ensemble  beaucoup  plus  vaste
directement  à  l’est,  couvrant  une  superficie  de  plusieurs  dizaines  d’hectares.  Des
photographies  aériennes  montrent  l’existence  de  nombreux murs,  mais  aucun plan
cohérent ne peut être défini. À la présence des deux fours de potiers faut-il ajouter une
probable  activité  de  tuilier ?.  Nous  ignorons  leur  éventuelle  contemporanéité,  tout
comme le volume et la distribution des produits en terre cuite : production pour les
besoins  propres  à  l’établissement  avec  écoulement  de  l’éventuel  surplus  ou
commercialisation des produits pour le marché local ?
 
Fig. 1 – Plan des vestiges archéologiques
DAO : P. Chevillot, C. Goy et P. Texier.
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